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PERIOD SUPERFICIAL DEPOSITS
Head
Clay-with-flints
Peat
Alluvium
River Terrace Deposits
Bagshot Formation
London Clay Formation
Palaeocene Lambeth Group
unconform ity
Newhaven Chalk Formation
Seaford Chalk Formation
Lewes Nodular Chalk Formation
New Pit Chalk Formation
Holywell Nodular Chalk Formation
Zig Zag Chalk Formation
W est Melbury Marly Chalk Formation
Upper Greensand Formation
Gault Formation
unconform ity
JURASSIC Upper Jurassic Kimmeridge Clay Formation
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EPOCH STAGE CHALK 
SUBGROUP
SOLID GEOLOGY Traditional 
subdivisions 
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